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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan 
dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 

























Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya 
(QS. Al-Baqarah : 286) 
 
Anda harus memiliki sasaran jangka panjang untuk menghindarkan Anda 
dikecewakan oleh kegagalan jangka pendek 
(Charles C. Noble) 
 
Tak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu dapat terjadi karena persiapan, 
kerja keras dan mau belajar dari kegagalan. 
(Collin Powell) 
 
Sumber semangat sebagai motivasi untuk maju : diri sendiri, orang tua dan 
lingkungan sekitar. Dari tiga hal tersebut, yang paling utama 


















Karya ini tidak akan terselesaikan jika tanpa bantuan, dukungan dan semangat dari 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi dan prestasi belajar 
matematika siswa kelas VIII SMP dengan menerapkan strategi pembelajarana siklus. 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek penerima 
tindakan adalah siswa kelas VIII C SMP N 3 Colomadu yang berjumlah 31 siswa. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, tes, catatan lapangan 
dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan yaitu  reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan 
komunikasi dan prestasi belajar matematika siswa melalui strategi pembelajaran 
siklus. Peningkatan ini dapat dilihat dari indikator-indikator, yaitu: siswa dapat 
membuat pertanyaan tentang materi yang dipelajari sebelum tindakan sebanyak 10 
siswa (32,26%) dan setelah tindakan sebanyak 23 siswa (74,19%); siswa dapat 
menerapkan situasi masalah menggunakan gambar, bagan, tabel dan secara aljabar 
sebelum tindakan sebanyak 8 siswa (25,81%) dan setelah tindakan sebanyak 26 siswa 
(83,87%); siswa dapat menggunakan representasi untuk menyatakan solusi masalah 
sebelum tindakan sebanyak 5 siswa (16,13%) dan setelah tindakan sebanyak 21 siswa 
(67,74%). Peningkatan prestasi belajar matematika siswa dapat terlihat dari siswa 
yang mendapatkan nilai memenuhi KKM ≥75 sebelum tindakan sebanyak 13 siswa 
(41,94%) dan setelah tindakan sebanyak 26 siswa (83,87%). Dapat disimpulkan 
bahwa penerapan strategi pembelajaran siklus dapat meningkatkan komunikasi dan 
prestasi belajar matematika. 
 
Kata kunci: Strategi pembelajaran siklus, komunikasi, prestasi belajar matematika 
 
 
 
 
